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EN İYİ TANITIM Orleans Belediye Başkanı Jean-Pierre Sueur (Ayakta 
soldan ikinci) solunda Ressam Neveser Aksoy, sağında Elele Derneği Başka­
nı Gaye Petek Şalom ve etkinliklere katkıda bulunan diğer yetkililerle Türkiye­
’yi en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.
Orleans’ta Türk Haftası
FR AN SA ’nm Orleans kentinde belediyenin girşimleriyle bir Türk Haftası düzenlendi. 
Belediye Başkanı Jean Pierre 
Sueur’ün girişimleriyle hazırlanan 
Türk Haftası etkinliklerine Türk 
dernek ve kuruluşları katkıda 
bulundu.
Paris'teki Anadolu Kültür 
Merkezi Başkanı Dr. Demir Onger, 
özel kolleksiyonundan ’Fincan 
zarfları, kahve değirmenleri ve 
Şahmeran’ adlı tarihi eser ve 
Tspartada Gül yağı’ konulu 
fotoğraf sergisi ile katıldı. Elele 
Demeği Başkanı Gaye Petek 
Şalom’da ’Osmanlı minyatürleri, 
hattatlar ve Fotoğraflarla 
Türklerin  tarihi’ adlı fotoğraf 
sergileriyle destek verdi. Ahmet 
Benli Sanat Galerisi Tü rk  osmanlı 
k ıyafetleri ve el işlerp'inden 
oluşan tarihi eserler, Suistel ve Triff 
galerileri de ’ 18 19’uncu yüzyıl 
Türk halı ve kilim leriTü 
sergilediler.
Türk Haftası'na ressam Neveser 
Aksoy tablolarıyla katılırken, Anka 
dergisi, Orleans Mediateque ve 
Sosyal Dayanışma Fonu’da destek 
ve katkıda bulundu. Anadolunun 
çeşitli yörelerinden derledikleri 
eserlerle Türk Haftası'nı 
şenlendiren Groupe Aksakise, 
ayakta alkışlandı.
D o lu  d o lu  Türkiye
Orleans Belediye Başkanı Sueur. 
Türkiye’nin bir kültür beşiği
olduğunu bu nedenlede Türk 
Haftası na Tü rk iye, doğudan 
batıya 2000 y ıllık  kültür’ adı 
verdiklerini söyledi. Geçtiğimiz 
hafta boyunca Türkiye’ye ilişkin 
çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği 
Orleans’ta yazar, araştırmacı ve 
tarihçi Jean-Paul Roux, ’Orta 
Asya’dan Türkiye’ye Türklerin  
Tarihi’, Anka Dergisi Genel 
yönetmeni Timur Muhiddine’de 
Türk edebiyatı ve şüri konusunda 
ayrı ayrı birer konferans verdiler. 
Türkiye'den davet edilen Karagöz 
ustası Tacettin D iker davetlilerden 
büyük ilgi gören ’Karagöz Fransa 
topraklarında’ konulu bir karagöz 
gösterisi yaptı.
Elele Demeği Başkanı Gaye 
Petek Şalom da T ü rk iy e ’de ve 
Fransa’da Türk Kadınlarının 
Durumu’, Fransa Uluslarası 
Bilimsel Araştırma Merkezi'nde 
araştırmacı olarak görev yapan 
Semih Vaner ise, T ü rk iy e ’de 
Hangi Demokrasi’ konulu 
konferans verdiler.
SİNEMADAN ÖRNEKLER
Sinema Sanatçısı ve yönetmen 
Keriman Ulusoy, Türk 
sinemasının dünü ve bugününü 
anlatan 50 dakikalık bir filmi. Hale 
Soygazi de ’B ir Damla Aşk’ 
filmiyle Türk Haftası'na katıldı. 
Soygazi’ye davetliler büyük ilgi 
gösterirken, gençlere bol bol imza 
dağıttı.
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